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实现。 后基于以上的分析，对 D 公司的营销战略、人才战略、信息化战略和
企业文化战略的具体实施进行了阐述。 
  本文共分为三章： 
第一章 从中国调味品整个行业的角度，分析了调味品行业的基本状况和
竞争态势，并对调味品行业存在的主要问题和发展趋势进行了详细的说明。 
第二章 介绍 D 公司目前的发展状况，从财务、运营、竞争等角度分析了
D 公司现存的问题和强势弱势。 
第三章 根据对行业和公司的分析结论，对 D 公司的未来的发展战略进行



















  D company is a Taiwan company mainly manufacturing condiment product. 
Though Chinese condiment industry develops quickly in resent years, this company 
develops relatively slowly for the reason of its products, management and corporate 
culture. By applying the frame of strategy analysis, this article makes a complete 
analysis of the outside and inside environment that D company is facing, and 
suggests the future strategy that D company should take, that is under central 
developing strategy specializing in condiment industry and at the same time seeking 
opportunity of longitudinal integration to realize the advantage of costs. At the 
aspect of product, based on the present MSG, stress will be put on the exploitation of 
new complex condiment products. For the competitive strategy, diversity and 
concentricity will be chosen, which is mainly realized by brand strategy and correct 
selection of market. In the end, based on the above analysis, specify the detail 
implementing of marketing, human resource, IT, and corporate culture strategy. 
    This article is divided into three parts: 
    Part one: From the view point of Chinese condiment industry, analyzing the 
basic and competitive situation of condiment industry, and specifying the main 
problems and developing trends of it. 
    Part two: Introduce the current situation of D company. From the points of 
finance, operation and competition, analyze the problems and the weak and strong 
aspects of D company. 
    Part three: Based on the above analysis, make a choice and decision of the 
future developing strategy for D company, and specify the general operation strategy. 
Then under the general operation strategy, make a clear explain of competitive 
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前  言 
 

























和潜力分析，结合 D 公司自身资源条件，评估 D 公司的强势和劣势、市场机会













































































1990 年不变价格计算为人民币 380.5 亿元，按当年价格计算为 205 亿元[2]。
而全球每年调味品营业额更高达 2180亿美元，占到食品工业额的 10%左右[3]。
目前主要产品的产量为：酱油 500 万吨，食醋 260 万吨，酱类 95 万吨，酱腌菜






















发展潜力。如传统调味品中的食醋，日本每年每人食醋 7.88 公斤,美国 6.51 公









































国商品味精的产量达到了 110 万吨，居世界首位，是 1992 年 34 万吨产量的 3
倍，比 1980 年的 3.07 万吨增加 33 倍，见表 1 和图 1。味精行业的产值也从 1992
年的 50 亿元增加到 2001 年的 134.2 亿元，平均年增长 11.96%[7]。 
2003 年从全国味精生产形势分析，产量仍稳步增长，国家统计局统计 l-11
月份全国味精产量 108.98 万吨，比去年同期增长 10.98%。虽然出现非典，2003




表 1： 1993－2002 我国味精生产情况   单位：万吨 
年份 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
产量 39 39.8 43 50 53 56 65 68 91 110 
相对增长量 4 0.8 3.2 7 3 3 9 3 22 19 










































中鸡精为 15 万吨左右，占到十分之一强，属于异军突起的一个品种。 
有调查数据显示，在发达国家，例如欧美地区，鸡精与味精的使用比例为
9 比 1，日本、瑞士、韩国和中国香港地区的比例大约是 8 比 1，即使是在人口
不超过 6000 万的非洲国家纳米比亚地区，其鸡精的销量也为 8000 吨。日本味
之素公司对中国市场的调查认为，在未来的 5 至 10 年里，鸡精年销量可以达到







































售的食品必须由企业加贴食品质量安全市场准入标志，即 QS 标志。从 2002 年
5 月开始，国家质检总局首先对米、面、油、酱油、醋等 5 类食品实施了食品
质量安全市场准入制度。到 2003 年 12 月 31 日止，米、面、油、酱油、醋 5 类
食品的市场准入工作将全面完成。2004 年 1 月 1 日以后，质检总局将对全国范



















































精等产品，2001 年已实现总产值 1.2 亿元，销售收入 1.1 亿元；河南王守义十












































































争更加激烈。目前味精小包装价格大致在 8500-13000 元/T 之间, 大包装价格
大致在 7000-8500 元/T 之间。 







品牌 莲花 菱花 菊花 
广州
奥桑
三九 红梅 蜜蜂 杭州 益青 味全
市场 
占有率 
27.27% 10.9% 5.00% 3.78% 3.56% 3.11% 2.63% 2.37% 2.34% 2.34%


























小加起来有 300 多家左右，其中上规模的生产厂商有近 20 家，年产量达 10 多
万吨。主要厂家有太太乐、豪吉、家乐、美极、佳隆、百味佳、珍宝等。产量
大的是上海太太乐公司，2002 年生产量近 5 万吨，占到全国市场近 40%，全
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